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Neuerscheinungen zur Geschichte
Regensburgs unü üer Vberpfalz
1939-1940
Zusammengestellt von Dr. Rudolf Freytag
Seit Ausgabe des 89. Bandes unserer Verhandlungen sind uns die
folgenden Neuerscheinungen zur Heimatkunde und Heimatgeschichte be-
kannt geworden.
Mit dieser Zusammenstellung verbinden wir wiederum die Bitte an
die Verfasser, ihre Aufsätze, wo möglich in zwei Stücken, in die Vereins-
bücherei zu stiften. Denen, die es bisher getan haben, sprechen wir den
besten Dank aus.
A m b e r g , die alte Stadt im neuen Reich. 3n: Städte der Vayr. Ost-
märt. Bayreuth, Gauverl. Bayr. Ostmark, 1929.
B a m l e r , Dr. Friedrich: Die V o h e n st r a u h e r Familiennamen
1650—1763: 3n: Bl . d. bayr. Landesvereins f. Fam.-Kunde, VII.,
Heft 1 (1940), S. 9—11.
V o s l , Dr. Karl: Das Nordgautlofter Kastl . 3n VO 39. Bd., 1939,
S. 3—1 SS.
V r u n n e r , Johann: P e m f l i n g . 3n: 0 1940, Heft 9/10, S. 33
bis 90.
Busch, Dr. Karl: Weih-Sanlt-Peter. Fn: 13. I.-B. d. Vereins zur
Erforschung der Diözesangeschichte, 1939, S. 212—230.
Bihzesangeschichte, s. Jahresbericht!
E r n st be rger , Alfred: Geschichte des Vaterstammes der D o r f n e r
in Hirsch au. Münch. Fnaug.-Diss. vom 21. Dez. 1939. Kall-
münz, Laßleben, 198 S.
F ink , ?. Wilhelm: 1200 gahre Regensburger Vistumsgeschichte, ein
Überblick. 3n: 13. Fahr.-Ver. des Ver. z. Erf. der Diözesangeschichte.
1939, S. 1—26.
— Geschichte der Orden und religiösen Genossenschaften der Diözese R.
Ebenda: S. 2b—78.
F l e m m i n g , Alfted: Die Herrschaften Rotz, S c h w a r z e n b u r g
und Wa ldmünchen im Mittelalter. 3n: 0 1940, Heft 7/8,
S. 71/72.
Foers t l , Dr. Johann Nep.: Die ältesten Kirchen Regensburgs. 3n:
R. Bistumsblatt Nr. 31 und 32 vom 30. 7. und 6. 3.1939: auch S.-D.
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F r e y t a g , Dr. Rudolf: Alte Bischofs- und Klosterhöfe in R. 3n: Vayr.
Anz. Nr. 93, 93 und 103 vom 18., 24., 30. April 1940.
Raäa8pona — 6a5tl2 Regina — Regensburg. Ebenda Nr. 112 und
120 vom I1./12. und 21. Mai 1940.
— Regensburgs jüngster Besitz K ö n i g s w i e s e n . Ebenda Nr. 133,
141, 144 vom 5., 14., 18. Funi 1940.
— Fudengasse und Iudenbrücke. Ebenda Nr. 33 vom 6./7. April 1940.
— Der Name H e u p o r t . Ebenda Nr. 61 vom 12. März 1940.
— Ein Regensburger Liebesbrief aus dem 14. Jahrhundert. Ebenda
Nr. 69/70 vom 21. März 1940.
— Aus der Ortsgeschichte von T e g e r n h e i m . Veitr. zur Orts- und
Flurnamenforschung. Ebenda 1940, Nr. 167, 170, 173, 176, 173, 130,
193, 199, 202, 205, 213, 226, 230.
— Beiträge zur Ortsgeschichte von S c h w a b e l w e i s . Ebenda 1940,
Nr. 12, 14, 23, 31, 34, 36, 65, 60, 63, 66.
— E i l s b r u n n . Beiträge zur Geschichte des Dorfes unter besonderer
Berücksichtigung der Flurnamen. 3n: VO 89, 1939, S. 359—331.
— Neuerscheinungen zur Geschichte Negensburgs und der Oberpfalz.
1933—1939. 3n VO 89, 1939, S. 396—401.
G e v e t o h t, W.: Familie L ö h n e y s e n . Heft 1: Eine Forschung im
Staatsarchiv zu Amberg. Heft 2: Stammliste P f r e i m d e r von
Brück, alphabetisch bearbeitet. Maschinenschrift 1940. Gesch. d. Verf.
G o l d , Friedrich: Oberpfälzischer Vauernadel. 3n: O 1940, Heft 7/3,
S. 67/68.
— Steinkreuze, Martersäulen, Votivbilder usw. im Bezirk P a r s b e r g .
3n: O 1940, Heft 3/4, S. 36.
— Aus W e i d e n s Stadtgeschichte. 3n: O 1940, Heft 9/10, S. 86—33.
H e r z o g , Theo: Neues über die Landshuter Stadtresidenz. Ein Bei-
trag zur V o ck s b e r g e r-Forschung. 3n: Verh. d. Hist. Ver.
Niederbayern. Bd. 73, 1940, S. 21—42.
H i l t l , Franz: Alt-Regensburger Kultur^ und Lebensbilder. Regens-
bürg, Fos. Habbel, 1940, 207 S.
H o r n , Adam: Der Domzu Regensburg. Bayreuth, Gauverlag Bayr.
Ostmark. l!939). 63 S.
H u b e r , Hans: Die neue Kirche St. Wol fgang im Stadtteil K u m p f ^
m ü h l . 3n: Vayr. Anz. Nr. 82 vom 5. April 1940.
H u b e r , Dr. Heinrich: Säkularisierte B r a u e r e i e n in Regensburg.
Fn: Der bayr. Vierbrauer. 23. Fhg., Nr. 40 vom 4. Olt 1940.
J a h r e s b e r i c h t , 13., des Vereins zur (Aforschung der Reg. Diö-
zesangeschichte. Metten 1939, 242 S.
K i l l e r m a n n , Dr. Sebastian: Zur Geschichte der Reg. Botan ischen
Gesellschaft. F n : Denkschriften der Reg. Votan. Gesellschaft. 21. Bd.,
1940, S. I—XIII.
— Übersichten des Inhalts der in den letzten 50 Fahren erschienenen
Denkschriften. Ebenda S. XIV—XVI.
K o p f , Joseph: Die ersten Spuren christlichen Lebens in unserer Gegend.
Die ooolesia ad NoräMusa. 3n : Heimatbl. f. d. ob. Naabgau. 17. Fhg.>
1939, S . 57—64.
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K o r n r u M p f , Dr. Martin: Atlas Bayrische Ostmark. Bayreuth,
verlag Bayr. Ostmark. 1939. Gr.-Fol. 74 Kartenseiten.
La t z l eben , Hans: Hammerschlotz D i e h f u r t b e i Grafenwöhr. 3n:
0 1940, Heft 9/10, S. 90/91.
Läsz l 6, Gyula, Beiträge zu einem Regensburger Fämpferstein. Budapest,
Archäologische Zeitschrift (?), 1929.
L e h n e r , Johann Baptist: Beiträge zur Geschichte desEger l an des.
3n: 13. F.-V. d. Ver. z. Erf. der Diözesangesch. 1939, S. 79—211.
N a a b g a u : Heimatblätter für den oberen Naabgau. 17. Fhg., 1939.
Weiden, Selbswerl.
Näge lsbach , Ernst: Verzeichnis der Vereinsschriften T^auschftücke)
(d. Hist. Ver.). 3n: VO 89, 1939, S. 331—396.
Puchner , Dr. Karl: Seburtsbriefe des Amtes Wa ldeck -Kem-
n a t h . 1650—1700. 3n: Archiv f. Sippenforschung. 17. Fhg., 1940,
Heft 4, S. 62—SS.
R e g e n s b u r g , eine Stadt des Reiches. 3n: Städte der Bayr. Ost-
mark. Bayreuth, Gauverl. Vayr. Ostmark. 1939.
R e i n h a r d t , Carl Philipp: Die Heidelberger Liedmeister des 16. Zhds.
Kassel, Värenreiter-Verl. 1939. (Oberpfälzer: Iobst von B r a n d t ,
Georg Fors te r , Amberg, Caspar O t t m a y r , Amberg.)
R i e d , Dr. K.: Handwert und Gewerbe in der Stadt N e u m a r t t . 3n:
Sammelbl. d. Hift. Ver. Eichstätt. SS. Ihg., 1940, S. 20—S2.
Scherg , Dr. Theodor Joseph: Das Schulwesen unter Karl Theodor
von D a l b e r g , bes. im Fürstentum Aschaffenburg (1803—1813)
und im Grohherzogtum Frankfurt (1810—1813). 1. Teil, XXIV,
336 S., 32 Abb. 2. Teil, S. 337—720, 71 Abb. München-Solln,
Oi-. Wetzel. 1939.
S c h m i d t , Hardy: Rufendes Land. Dichter der Vayr. Ostmark. Mün-
chen. Beutscher Voltsverl. II937^.
Schultze, Karl Egbert: Graf Nikolaus Luckner, Marschall von Frank-
reich und seine Familie. 3n: Fam."Sesch. Vl., 33.3hg., 1940, Heft 6/3,
Sp. 93—104.
S i e g h a r d t, August: Burgen und Schlösser der Vayr. Ostmark. Vay-
reuth, Gauverl. Vayr. Ostmark. 1938, 224 S.
S t ä b l e i n , Dr. Bruno: Die zwei S t . E m m e r a m e r Kantatorien
aus dem 11. Ihd. 3n: 13. Iahr.-Ver. d. Ver. z. Erf. d. Diözesan-
geschichte. 1939, S. 231—242.
T ä n z l von Trazberg, Antonie: D i e t l d o r f , Die Geschichte eines Ober-
pfälzer Dorfes. Leipzig, F. G. Mylius. 8". 119401. 109 S.
T r a p p , Eugen: Eine P r ü f e n i n g e r Urkunde. Beitrag zur Gesch.
von S i n z i n g . Fn: O 1940, Heft S/6, S. 42, 44—60.
T y r o l l e r , Dr. Franz: Die Herrn von W ö h r , Schirmvögte des
Klosters W e l t e n b u r g . 3n: Verh. d. Hift. Ver. f. Niederbayern.
73. Bd., 1940, S. 43—66.
W a g n e r , Flluminatus: Berichtigungen zur ältesten Geschichte der
Burg W e r n b e r g . 3n: Heimatbl. f. d. ob. Naabgau. 17. Fhg.,
1939, S. 66—67.
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— Streitigkeiten zwischen L e u c h t e n b e r g und W a l d a u . 3n:
0 1940, Heft 9/10, S. S1—SS.
W a r t n e r , Hubert: MustergAtige Voltsgefundheitspflege in R. durch
die vorbildliche Siedlung „Scho t tenhe i m". Münch. 3naug.-Viss.
vom 2s. Febr. 1940, Sl S. Regensburg, Hans Strauh, vorm. Manz.
W e i d e n , die Max-Reger-Stadt. 3n: Städte der Bayr. Ostmark. Vay-
reuth, Gauverl. Bayr. Ostmart. 1928.
W e i g e l , Maximilian: Zur Reformationsgeschichte der Stadt Neu -
m a r t t i . O. 3n: Ieitschr. f. bayr. Kirchengesch. XIV, 1929, S. 202
bis 20b. Auch S.-D.
— Beiträge zu einer Geschichte des lurfürstl. Pädagogiums i n A m b e r g .
Ebenda S. 206—222. Auch S.-D.
— Nach Anhalt ausgewanderte evangelische Pfarrer der Oberpfalz. S.-D.
aus B l . f. Frank. Fam.-Kunde. Ihg. IS, 1940, Heft 1.
W e i g e r t , Joseph, Pfarrer, 70 Hahre alt. 3n: O 1940, Heft 7/3,
S. 76/78.
W e i h t h a n n e r , Dr. Alois: Der Kampf um die bayr.-böhmifche
Grenze von Furth bis Eisenstein, von den Hussitenkriegen bis zum
20 jähr. Kriege. I n : VO 89. Bd., 1929, S. 187—259.
W i e d e b u r g , Paul Hermann: Dietrich Eckart. Erlanger Fnaug.-
Diss. 1928. Hamburg, Hans. Verl.-Anst. 1929, 265 S.
W i l l , Dr. F.: Die Ortsnamen des Landkreises N e u s t a d t a . d. Wald-
naab. 3n: Heimatbl. f. d. ob. Naabgau. 17. Ihg., 1929, S. 19—56.
W i n kl er, Karl: Literaturgeschichte
Stammes. 1. Bd. Literaturgeschichte. 2. Bd. Nordgaulesebuch. Kalt-
münz, Lahleben, 1940, 711 und 271 S.
W i n l l e r , Dr. Karl: Die Schlacht bei H i l t e r s r i e d i. I . 1422.
Würzburg-Aumühle, Konrad Triltsch 1929, 107 S.
3 e r zog , Adolf von: Briefe an seine Frau von der Frankfurter National-
Versammlung 1348/49. Maschinenschrift nach den Originalbriefen.
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